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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, 
Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui 
orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.” 
(Al Ankabut :2-3) 
 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata 
bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-
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 Productivity is one of benchmarks to determine the development of a 
company. This study aimed to analyze work measurement help to optimize 
productivity in Ayasy snack and bakery.  
Sample in this study, four products that are most often ordered by the 
customers of Ayasy snack and bakery. The analytical method used is time and 
motion study.  
The results of the analysis technique of time and motion study, shows that 
productivity can be improved by determining the standard time and job design in 
improving efficiency. Using time study, result of standard time can increase 
productivity by 106%. Motion study techniques also increased productivity up to 
3.10% when company implemented the proposed method in process chart.  
Productivity can be increased by continuously improving methods of 
work, the layout and optimize the equipment capacity of Ayasy snack and 
bakery. 
 















 Produktivitas merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui 
perkembangan perusahaan, sehingga berbagai cara ditempuh untuk melakukan 
peningkatan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah 
pengukuran kerja dapat membantu untuk mengoptimalkan produktivitas Ayasy 
snack and bakery. 
Sampel dalam penelitian ini adalah empat produk yang paling sering 
dipesan oleh konsumen Ayasy snack and bakery. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis time and motion study. 
 Hasil teknik analisis time and motion study menunjukkan bahwa 
produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara menentukan waktu standar 
pekerjaan dan melakukan efisiensi metode kerja. Dengan analisis time study, 
waktu standar yang dihasilkan dapat meningkatkan produktivitas sebesar 106% 
dan dengan analisis motion study, produktivitas dapat ditingkatkan sebanyak 
3.10% apabila perusahaan telah menerapkan usulan dari analisis process chart. 
 Produktivitas masih dapat ditingkatkan dengan terus memperbaiki 
metode kerja menjadi lebih mudah, memperbaiki layout dan mengoptimalkan 
kapasitas perlengkapan Ayasy snack and bakery. 
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1.1 Latar Belakang 
Perusahaan yang dapat memenangkan persaingan, merupakan perusahaan 
yang berkembang dan selalu mencari cara agar perusahaan tersebut dapat terus 
maju. Salah satu faktor untuk mengetahui sebuah perusahaan tersebut dikatakan 
maju atau tidak, dapat dilihat dari pertumbuhan produktivitasnya. Menurut 
Pardede (2007, h.373) sebuah produktivitas merupakan jumlah satuan barang atau 
jasa yang dibuat oleh seorang pekerja dalam waktu tertentu dengan menggunakan 
berbagai jenis mesin dan peralatan yang tersedia ditempatnya bekerja. 
Produktivitas juga telah banyak dibahas dalam bidang akademik. Salah 
satu jurnal yang membahas mengenai produktivitas adalah Khalid S. Al-Saleh 
(2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Peningkatan produktivitas pada pangkalan 
pemeriksaan kendaraan bermotor menggunakan teknik motion and time study”. 
Jurnal ini membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan produktivitas 
dengan memperbaiki masalah kemacetan yang terjadi. 
Jurnal lain yang membahas permasalahan tersebut adalah Cengiz Duran, 
dkk (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Peningkatan produktivitas oleh teknik 
studi waktu dan kerja untuk perusahaan manufaktur kaca-energi bumi”. Jurnal ini 
berusaha untuk meningkatkan produtivitas dengan mengoptimalkan kebijakan 
efisiensi dalam produksi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas merupakan 





metode apapun yang sekiranya efektif dan efisien dalam meningkatkan 
produktivitas. 
Produktivitas tidak akan dapat diukur apabila sebuah perusahaan tidak 
memiliki suatu acuan atau standar yang baku. Sebuah standar biasanya merupakan 
langkah awal dalam menentukan kebutuhan pekerja. Standar yang baik, harus 
menunjukkan tingkatan pencapaian optimal yang harus dilakukan oleh pekerja. 
Schroeder (1994, h.142) juga turut menjelaskan bahwa sebuah standar 
menyiratkan sejumlah kondisi yang harus dipenuhi, sehingga apabila pekerja tidak 
dapat mencapai sebuah standar, maka perusahaan tersebut sedang mengalami 
masalah. 
Standar sering disamakan dengan waktu standar karena ukuran untuk 
menentukan sebuah standar dapat dilihat dari waktu standarnya. Taylor 
mendefinisikan bahwa waktu standar merupakan dasar utama untuk menunjukkan 
produktivitas (Taylor, dalam Chang Seong Ko, dkk, 2007). Pemaparan lebih 
dalam mengenai waktu standar juga dijelaskan oleh Russel dan Taylor (2011, 
h.348) menurut mereka, waktu standar merupakan waktu yang dibutuhkan rata-
rata pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam keadaan dan kondisi normal. 
Sehingga apabila standar waktu tersebut benar, maka standar waktu tersebut dapat 
mewakili waktu yang diperlukan seorang pekerja untuk melaksanakan 
pekerjaannya.  
Penentuan waktu standar, kemudian dianalisa menggunakan studi kerja. 
Teknik studi kerja memberikan hasil yang lebih cocok untuk perusahaan kecil 





dengan melatih peningkatan pekerja untuk melaksanakan rancangan kerja dan 
pengukuran kerja. (Chase dan Jacobs, 2011, h.188). Studi kerja sendiri menurut 
ILO dalam Yusoff,dkk (2012) dibagi menjadi 2 bagian yang saling melengkapi 
yaitu studi metode dan pengukuran kerja. Studi metode berfokus pada 
pengurangan isi dari sebuah pekerjaan/operasi, jika pengukuran kerja lebih 
berfokus pada investigasi dan pengurangan waktu-waktu yang tidak efektif di 
dalamnya. 
Pardede (2007, h.387) menjelaskan bahwa studi metode atau yang dapat 
disebut dengan rancangan kerja menentukan mudah-tidaknya pekerjaan tersebut 
dilaksanakan, serta besar-tidaknya semangat atau kemauan pekerja untuk 
melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan arti dari rancangan kerja itu sendiri. 
Herjanto (2007,h.166) menjelaskan rancangan kerja adalah rincian isi dan cara 
pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, 
bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa 
yang diharapkan. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang 
produktif dan efisien. 
Faktor rancangan kerja adalah mengenai cara kerja, sedangkan 
pengukuran kerja lebih berfokus pada waktu kerja sebuah pekerjaan. Dilworth 
(1992, h.269) sendiri menjelaskan pengukuran kerja merupakan sebuah cara untuk 
menentukan waktu yang dibutuhkan pekerja yang berkualitas untuk melakukan 
sebuah pekerjaan. Sedangkan menurut Chase dan Jacobs (2011, h.175) 





tugas tertentu sehingga standar yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan yang 
sebenarnya.  
Pengukuran kerja juga telah banyak dibahas dalam jurnal akademik. Salah 
satu jurnal yang membahas masalah ini adalah Yusoff,dkk (2012). Jurnal ini 
membahas mengenai penggunaan pengukuran kerja untuk meningkatkan proses 
kerja di perusahaan manufaktur car seat polyurethane injection. Teknik 
pengukuran kerja dalam jurnal ini berfungsi untuk menetapkan tolok ukur waktu 
dalam kegiatan produksi. 
Oleh karena itu, pengukuran kerja dapat menjadi pedoman yang baku 
karena memiliki data yang bersumber dari sebuah penelitian. Manajer juga akan 
mendapat informasi yang obyektif dan akan menghindari penilaian subyektif dari 
pandangan personal manajer sendiri. Dengan menggunakan pengukuran kerja, 
keputusan manajemen yang diambil seorang manajer dapat sesuai dengan kondisi 
yang terjadi di perusahaannya. 
Pengukuran kerja memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Salah 
satu dari metode tersebut adalah metode studi waktu. Metode studi waktu 
merupakan metode pengukuran kerja yang dilakukan dengan menghitung waktu 
contoh sampel kinerja pekerja kemudian menggunakannya sebagai standar. 
Metode ini juga merupakan metode yang paling sering digunakan hingga sekarang 
(Render dan Heizer, 2009, h.629).  
Metode studi waktu digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan detail 
kerja yang tinggi dan pekerjaan yang berulang (Chase dan Jacobs, 2011, h.180). 





pengukuran pekerjaan dengan memilih waktu penyelesaian pekerjaan sebagai 
unsur pengukuran 
Metode studi waktu menurut Schroeder (1994, h.150) merupakan metode 
yang cukup akurat untuk pengukuran kerja. Karena keakuratannya, metode ini 
digunakan secara luas sebagai dasar untuk program insentif dan bila terdapat 
perselisihan tentang standar. Sama halnya dengan Russel dan Taylor (2011, 
h.349) Metode studi waktu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja akan 
tetapi, lebih sering penggunaannya untuk tujuan perencanaan untuk memprediksi 
tingkat keluaran perusahaan yang akan dihasilkan kemudian hari.   
Ayasy merupakan perusahaan yang bergerak dibidang snack dan bakery. 
Untuk melaksanakan produksi hariannya, Ayasy memberlakukan sistem 
pembagian kerja berdasarkan shift, yaitu shift pagi siang dan malam. Pembagian 
tersebut belum efektif, karena belum adanya target produksi tiap shiftnya. Hal ini 
dikarenakan belum adanya standar waktu tiap pekerjaan yang dilakukan. 
Akibatnya, Ayasy banyak melakukan penolakan pesanan apabila dirasa tidak 
mampu untuk mengerjakan dan harus membayar lebih uang lembur apabila 
pekerjaan dalam waktu shift tersebut belum selesai. 
Ayasy juga sering mendapat keluhan dari konsumen dikarenakan pesanan 
yang datang sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan terjadi hampir setiap 
hari, saat pesanan banyak maupun saat pesanan sedikit. Keterlambatan ini 
merupakan salah satu dampak karena Ayasy belum memiliki perkiraan yang tepat 
mengenai kapasitas produksi. Selain keterlambatan, tanpa pengetahuan mengenai 





masalah penerimaan pesanan, pengaturan waktu kerja karyawan, penghitungan 
gaji yang dibebankan pada tiap karyawan dan lain sebagainya.  
Ayasy snack dan bakery menerima pesanan sesuai dengan menu yang 
telah ditawarkan, pekerjaan tersebut berbeda-beda dalam segi waktu produksinya, 
sehingga penerimaan pesananpun tidak dapat disama-ratakan. Untuk saat ini 
Ayasy membatasi pesanan menggunakan feeling, apabila pesanan dirasa sudah 
terlalu penuh, maka pesananpun di tutup. Hal ini akan merugikan perusahaan 
apabila ternyata, waktu yang dibutuhkan ternyata masih mencukupi kapasitas 
produksi perusahaan. 
Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan produksi perusahaan diperlukan 
pengukuran kerja melalui metode time and motion study. Berdasarkan pada uraian 
latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengajukan sebuah penelitian 
dengan judul, “Analisis Pengukuran Kerja dalam Upaya Mengoptimalkan 
Produktivitas Menggunakan Metode Time and Motion Study”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Ayasy bergerak pada bidang snack dan bakery. Untuk mengoptimalkan 
produksi perusahaan, Ayasy harus membuat suatu target perusahaan yang mampu 
dilaksanakan bagian produksi. Namun di dalam proses produksinya, Ayasy belum 
memiliki sebuah standar waktu sehingga Ayasy kesulitan dalam menentukan 
target produksi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah 
pengukuran kerja yang berguna untuk menentukan standar waktu sehingga 
produksi perusahaan dapat optimal. Kegiatan pengukuran kerja tersebut dapat 





 Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengukuran kerja di Ayasy snack dan bakery 
dalam upaya menentukan standar tenaga kerja. 
2. Bagaimana penerapan time and motion study untuk pengukuran kerja 
Ayasy snack dan bakery dalam menentukan standar tenaga kerja. 
3. Bagaimana upaya time and motion study dalam mengoptimalkan 
produktivitas perusahaan. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengukuran kerja di Ayasy snack dan 
bakery dalam upaya menentukan standar tenaga kerja. 
2. Untuk menganalisis penerapan time motion study dalam pengukuran kerja 
Ayasy snack dan bakery dan menentukan standar tenaga kerja. 
3. Untuk menganalisis upaya time and motion study dalam mengoptimalkan 
produktivitas perusahaan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi 
perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
b. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi perusahaan dalam 







2. Bagi Pembaca 
a. Pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam 
bidang manajemen operasional. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian 
lebih lanjut. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini dibahas tentang 
masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran serta hipotesa yang merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah yang diteliti. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan 
secara operasional. Dalam bagian ini diuraikan mengenai variabel penelitian 
dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang 








Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini berisi uraian deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang digunakan 
serta pembahasan tentang hasil dan argumentasi teradap hasil yang dianalisis. 
Bab V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan tentang analisis data, keterbatasan penelitian dan 
saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan perusahaan. 
 
